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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif - - 
ب Ba  B Be 
ت Ta  T Te 
ث Tsa  TS Te Es 
ج Jim J Je 
ح Ha  H  Ha dengan garis di bawah 
خ Kha  KH  Ka Ha 
د Dal  D  De  
ذ Dzal  DZ De Zet 
ر Ra R Er 
ز Zain Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin SY Es Ye 
ص Shad SH Es Ha 
ض Dhad DH De Ha 
ط Tha TH Te Ha 
ظ Zha Zh Zet Ha 
ع „Ain  „ Tanda petik 
غ Ghain GH Ge Ha 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ھ Ha H Ha 
ء Hamzah - - 












Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana cara SD Birrul 
Walidain Muhammadiyah Sragen menanamkan kedisiplinan pada siswa sehingga 
dapat terwujud ketaatan dan ketertiban siswa dalam beribadah melalui mata 
pelajaran ibadah praktis?” 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan studi 
kasus, subyek penelitian ini adalah seluruh siswa di SD Birrul Walidain 
Muhammadiyah Sragen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data 
berupa: metode interview, metode observasi, dan dokumentasi. Serta 
menggunakan analisis deduktif yang mana hasil analisisnya diuraikan dalam 
bentuk narasi yang berpangkal dari landasan teori sebagai tolok ukurnya 
kemudian dibandingkan dengan data lapangan apakah data yang didapat dari 
lapangan sesuai dengan teori yang berkembang. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap cara SD 
Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen menanamkan kedisiplinan pada siswa 
melalui mata pelajaran ibadah praktis yang meliputi praktik shalat. Secara teoritis, 
penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa Memberikan kontribusi 
berupa penyajian ilmiah tentang bagaimana cara menanamkan kedisiplinan pada 
siswa melalui mata pelajaran ibadah praktis di SD Birrul Walidain 
Muhammadiyah Sragen. Dan secara praktis, untuk menambah pengetahuan 
tentang bagaimana menanamkan kedisiplinan pada melalui mata pelajaran ibadah 
praktis di SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen. 
Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut 
yaitu, Adapun metode yang digunakan dalam menanamkan kedisiplinan 
beribadah pada siswa melalui ibadah praktis yang meliputi praktik shalat adalah 
sebagai berikut, antara lain: pemberian motivasi pada siswa, memberlakukan 
program wajib shalat berjamaah untuk shalat wajib dalam hal ini adalah shalat 
zhuhur, serta memberlakukan program pembiasaan shalat sunnah yaitu shalat 
dhuha dengan cara bergilir sesuai jadwal. 
 Adapun metode yang digunakan dalam menanamkan kedisiplinan pada 
siswa melalui ibadah praktis yang meliputi praktik shalat bisa dikatakan sudah 
cukup efektif. Indikatornya dapat diketahui dari pengakuan ustadz sendiri. 
Menurut pengakuan ustadz bahwa penerapan metode penanaman kedisiplinan 
beribadah pada siswa melalui mata pelajaran ibadah praktis yang meliputi praktik 
shalat menimbulkan dampak positif pada siswa yaitu siswa menjadi mudah diatur, 
siswa lebih taat atau hormat pada guru, shalatnya menjadi tertib dan tidak tergesa-
gesa.  
Kata Kunci: penanaman kedisiplinan, tertib, ibadah shalat, dibiasakan, 
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